


























































































 日本で免疫療法が行われるようになったのは 1970 年代からであり、以降、免疫学の基礎的研
究成果が積み重ねられるにつれて、免疫療法も第１世代から最新の第５世代へ変遷している。 
2.1．第１世代（1970 年代～）BMR 療法 
 1970 年、結核の予防注射である BCG を接種して引き起こされる免疫反応が癌を縮小させ、悪
性黒色腫の治療に有効であることが報告された。このような腫瘍細胞の分化・増殖に直接作用
し、動物の生物学的応答を修飾する物質を用いる治療法は BRM（Biological Response Modifire） 























 インターロイキン（interleukin、IL）は、白血球が作り出すサイトカインで、現在 25 種以
上あることが知られているが、特にリンパ球からは IL-2、IL-4、IL-10 等が多く分泌される。
IL-2 は、Ｔ細胞を増殖させる物質として最初に発見され、その後、癌細胞を直接破壊する細胞




るリンフォカイン活性化キラー（lymphokine activated killer cells；LAK）細胞を誘導し、
























る。この方法では NK 細胞が活性化し増殖するが、NK 細胞の増殖には限界があることや、多量
の IL-2 が同時に投与されることにより重い副作用が生じる等問題があった。 
2.3.2．活性化自己リンパ球療法(CAT：CD3 Activity T Lymphocyte) 
 日本では、国立がんセンター研究所の関根らが、LAK 療法を改良し免疫細胞療法の元祖とな
る活性化自己リンパ球療法を開発した。活性化自己リンパ球療法は、体外でＴ細胞を固相化抗
CD3 抗体と大量の IL-2 で処理することで活性化させながら約 1000 倍と大量に増殖させること




































http://www.haru-anim.com/cancer （最終アクセス 2015 年９月１日） 
２）獣医再生医療研究会（2015）：細胞医療が受けられる病院 























































In recent years, immunotherapies have been brought to attention as a new form of 
human cancer treatment following the surgical therapies, chemotherapies and 
radiotherapies. It was the 1970s when immunotherapies were introduced in Japan and 
subsequently basic research outcomes have been accumulated while the immunotherapies 
have evolved from its first generation to the latest fifth generation. Canine and feline cancer 
immunotherapies are said to be effective against most cancers. Especially their effects on 
recurrence prevention and metastasis control of ductal breast cancer, malignant melanoma 
and mastocytoma have been reported in many cases. 
The present article summarizes changes in early immunotherapy studies from the 1970s 
through the early 1980s. The first and second generation immunotherapies that use drugs 
and bioactive substances and the third generation immunotherapy, i.e. made-to-order 
immune cell therapies following the LAK therapy development, were all cancer therapies 
that improve immunity of living organisms. Therapeutic effects of these therapies have been 
improved by combining with the latest generation immunotherapies that specifically attack 
cancer cells (immune cell therapies and vaccination therapies, etc.) 
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